PERSIDANGAN PENGURUSAN BENCANA BANJIR

KELANTAN CAPAI KEJAYAAN: NC RAI SEMUA YANG






Naib  Canselor  Universiti  Sains  Malaysia  (USM),  Profesor  Dato'  Dr.  Omar  Osman  hari  ini
menzahirkan  ucapan  penghargaan  dan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  membantu
menjayakan usaha ini.
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"Banjir  yang  melanda  Kelantan  pada  Disember  2014  lalu  telah  meninggalkan  kesan  yang  besar

















PERSIDANGAN PENGURUSAN BENCANA BANJIR




"Adalah  diharapkan  bahawa  cadangan  resolusi  ini  dapat  membantu  semua  pihak  yang  terlibat
terutama  dalam  pengurusan  bencana  agar  sentiasa  bersedia  dan  bertindak  balas  secara  efektif
terhadap  bencana  bagi  mengurangkan  kesan  bencana  sekiranya  bencana  banjir  yang  sama




Persidangan  Pengurusan  Bencana  Banjir  Kelantan  2015  yang  telah  diadakan  baru­baru  ini  telah
menghasilkan  sejumlah  225  cadangan  penyelesaian melalui  resolusi  yang menggariskan  pelbagai
cadangan  yang  boleh  dilaksanakan  oleh  semua  pihak  yang  berkepentingan  termasuk  kerajaan




Hadir  sama  ialah  Timbalan  Naib  Canselor  (TNC)  Penyelidikan  dan  Inovasi,  Profesor  Dato'  Dr.
Muhamad  Jantan,  Pengarah  Pusat  Kajian  Kelestarian  Global  (CGSS)  Profesor  Dr.  Kamarulazizi
Ibrahim, Pemangku Bendahari, Dr. Rohayati Mohd. Isa, Pengarah Pusat Penyelidikan Kejuruteraan
Sungai dan Saliran Bandar  (REDAC), Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria, para pensyarah serta pihak­
pihak  yang  terlibat  dalam  Persidangan  Pengurusan  Bencana  Banjir  Kelantan  2015.  ­  Teks:  Siti
Naquiah Binti Abdillah
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